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Maamme.
(Runo.)
Vuomen maa, sana suloinen,
Nimi kallis, kauas kaiku,
Järky järwien ylitse,
Kumahtele kukkuloilla!
Ei ole rantaa rakkahimpaa,
Suloisimpaa suotu wielä,
























Täällä sydän Suomen kansan
Kuormat kantoi raskahimmat.







Jonka kaiken kansa kantoi!
Juuri tässä, tällä paikoin,
Wuos' hän eestämme werensä,
Päätti päiwänsä iloiset,
Täällä murheet mustat maistoi,
Huokaeli huolissansa
Se kauon kaonnut kansa,
Joka rauhamme rakensi,
Kantoi riipit muinaisemme.
Tääll' on lepo, leuto olla,






Ois sit' armossa ylempi?
Tässä, tässä syntymäämme






Kas! tuop' on maa, kotoinen maamme!





















Toiwos koiton, kunniasi, —
Myös kauemmaks on kaikkuwa
Laulu soma Suomenmaalla.
Helsingissä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainojsa, 1853,
?upa painamiseen annettu! N. zlollincirl.
